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En real i tzar  l a  nostra tesi doctoral: La escr i tura l i b r a r i a  en Cataluña: 
del G6tico a l  Renacimiento (1) varem creure necessari aportar un índex 
dels manuscrits dels segles XV i XVI que es troben en els pr inc ipa ls  
centres l l i b r a r i s  de I ' an t i c  Pr inc ipat  de Catalunya. 
Per aquest motiu vhrem v is i ta r  l a  major pa r t  de biblioteques eclesihs- 
tiques i c i v i l s  de Catalunya, s i  be algunes tenen cathlegs i inventar is 
de l l u r s  fons, al t res manquen d 'e l l s  i per tant es desconeix e l  nombre 
de manuscrits que contenen. 
No es pot asegurar que tots e l  cbdex recopilats en d'esmentat lndex 
s te%r i v i ss i n  a Catalunya, j a  que en molts d 'e l l s  no consta referkncia 
crbnica n i  tbpica. Malgrat tot, es pot suposar amb major probabi l i ta t  
que són catalans aquells manuscrits escr i ts en aquesta l lengua o que 
s 'han t ranscr i t  a Catalunya o que el seu autor és catalh. 
I també com d i u  Pere Bohigas en El repertor i  de manuscrits catalans 
(2),  no podem obl idar  e ls  manuscrits que des de f a  molt temps es troben 
en les nostres biblioteques "car l l u r  contingut és pa r t  integral  de l a  
nostra c i v i l  i tzaciÓ1'. 
De totes les biblioteques i arx ius  v is i ta ts  només hem local i tzar manus- 
c r i t s  de Medicina i cikncies af ins en els següents llocs: Biblioteca Provincial  
i Universi thr ia,  Biblioteca de Catalunya, Arx iu  de l a  catedral de Girona, 
Biblioteca del Monestir de Montserrat, Ins t i tu t  Municipal d8Histbria, Arx iu  
Histbric de l a  Ciutat i Museu Episcopal de Vic. 
Els manuscrits diposi tats a l a  Biblioteca Provincial  i Univers i t$r ia  
de Barcelona, encara que foren donats a con&ixer, juntament amb els 
dels segles XIV, XVl l i XVl l l per Josefina Mateu Ibars, en Manuscrits 
de Medicina i cikncies af ins a l a  Biblioteca Provincial  i Univers i thr ia  
de Barcelona (3) els esmentem novament aquf a manera de referkncia 
i per a ofer i r  una v is ió  de conjunt. 
Dels 2.391 manuscrits recopilats en el  c i ta t  index, només uns quaranta 
es refereixen a Medicina i cikncies semblants, j a  que predominen, sobretot, 
els de tema rel igiós, f i losbfic, jur íd ic ,  histbr ic i l i te ra r i .  
No obstant, aprof i tant  l a  celebració del IV Congrés dlHistbr ia de 
l a  Medicina Catalana, en e l  monestir de Poblet, hem cregut interessant 
donar a conhixer aquests quaranta manuscrits que es troben a Catalunya. 
Així ,  d 'e l ls ,  d ivu i t  són de Medicina i vint-i-dos de Farmhcia, Veter inhr ia 
i Cihncies domhstiques. 
Un dels manuscrits, és dels segles XIV-XV (n' 20); vint-i-un del 
segle XV (nQ 3,4,5,6,7,9,11,15,16,16,23,24,27,30,32,33,34,35,36,39,40); 
dos dels segles XV-XVI (nn 12,38); catorze del segle XVI (nQ 1,2,8,10,13,14,17 
19,21,22,25,26,31,37); u n  dels segles XVI-XVI I (nc 28) i un  a l t re  dels 
segles XV-XIX (ng 29). 
Ens hem trobat amb dos manuscrits de Medicina del famós Pere Miquel 
Carbonell (1434-1517) histor iador i humanista, que fou nomenat pel r e i  
Alfons ve d'AragÓ el 1458 notar i  públ ic  i per Joan 1 1  (1476) a rx ive r  re ia l ,  
com són, De medicopum celeberrimorum v i t a  et moribus i una epistola 
d i r i g i da  a l  seu f i l l  Francesc Carbonell que el  va succeir en I 'A r x i u  re ia l .  
De consolatione pesti lentiae, ambdós manuscri ts procedeixen del convent 
de Santa Caterina de Barcelona. 
Hi ha també diversos tractats de Medicina I alguns comentaris a 
les obres de Galbn, com les del metge i humanista Jaume Segarra (+ 1598), 
professor de l a  Universitat de Valbncia, Commentaria i n  i ibros Galeni : 
"De d i f ferent i  i s  Febrium" y "De Medicamentorum Facul tatibus'l (4) i l a  
del doctor Tiedra, Commentaria in artem medicinalem Galeni. 
Aportem una obra del niietge i filbsof ¡ ta l i& Pere d'Abano (1250-1316)' 
nascut en aquesta ciutat,  prop de Phdua, que a Par is  va  aprendre les 
cihncies mbdiques i filosbfiques. De Narcís Solano sabem que fou mestre 
de l a  Universi tat  de Barcelona cap a mit jans del segle XVI i es conserven 
unes controvhrsies científica-madiques entre e l l  I Onofre Bruguer, que 
són les que presentem aquí, De r e  medica. (6). 
Arnau de Vilanova (1238-1311), metge dels re is  Pere II, Alfons I I 
i Jaume I I en 1289 va  ensenyar Medicina en I 'Estudi de Montpeller. D1entre 
les seves obres científ iques i midiques, destaquen els Regiments de sanitat ,  
dels quals el  mds famós 6s el  d i r i g i t  a Jaume Il. Un dlaquests manuscrits 
fou t radu i  t a l  catal  h per Berenguer de Sarriera, t i tu la t  Conservaci6 de 
sanitat  (ng 18 de l a  nostra relació) i fou editat  a Barcelona pel P. Miquel 
Bat l lor i  el  1947 (7). 
Observem també l l i bres de receptes i receptaris com Receptari farmachu- 
t ic, Receptari per  a totes les enfermetats. .., l l ibres dlherbes, com a 
el  De v i r tu t ibus  herbarum, atribuí? a Oto de Meudon, del segle XVI, i 
diversos manuscrits d lA r t  de Menescalia, com dues obres de Manuel Diez, 
majordom d8Al fons Vv el  Magnhnim, a l  qual acompanyh a l a  conquesta 
de Nhpols, on va  escriure per ordre del monarca el  seu conegut Llibre 
de manescalia, que t racta de les malal t ies dels cavalls. 
Finalment h i  ha alguns manuscrits de cibncies domhstiques, com 
el  L ib re  de conexences d'especies o de drogues o de avissaments de pessos, 
canes e mesures de diverses terres y e l  Llibre de totes maneres de confits, 
ambdós del segle XV. 
S l GLES EMPRADES 
A.C.C. = Arx iu  de l a  Catedral de Girona. 
B.C. = Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 
B.Mt. = Biblioteca del Monestir de Montserrat (Barcelona) 
B.U.B. = Biblioteca Provincial  i Univers i thr ia  de Barcelona. 
I.M.6.-A.H.C. = Inst i tu t  Municipal dlHistbria.- Arx iu  Histbric de l a  Ciutat. 
M.E.V. = Museu Episcopal de Vic. 
NOTES 
1 .- Barcelona, Universitat, 1985. 5 vols. (Tesi ¡&dita). 
2.- En "Estudis Universi tar is Catalans", XI (1926), p. 121. 
3.- "Gimbernat. Revista Catalana d8Histbr ia  de l a  Medicina i de l a  
Ci&ncia9'. Actes del I I 1  Congrés dtHis tbr ia  de l a  Medicina Catalana. 
(Lleida, 1981). Vol.1. Barcelona, Facultat de Medicina, 1984, p.185-203. 
4.- Aquest autor va  escriure a més a més : Commentari in sex Galeni 
l i b ros  de Symptomatum et morborurn d i ferent i is  et causis...correctum 
et expurgatum per  D.Hieronym Vincentium Salvador. Valentiae, apud 
Haered. Mich.Sorolla, 1642, que es troba a l a  Biblioteca Nacional 
de Madrid. 
5.- Entre les seves obres més importants: Concil iator controversiarum 
quae in ter  philosophos et medicos versantur. (Venecia, 1565, Mantua, 
1472, Venecia, 1476, Pavia, 1490, Basi lea, 1353). De remediies venenorum 
(Mantua, 1472, Lyon, 1593). 
6 .- Es també autor de: Concordia pharmacopolarum Brcinonensium in 
medicinis coposi t i s  a Narciso solano secundo Barcinonensis: integre 
antiquorum maiestati rest i  tue Faventie Gotholanorum (Barcelona, 
1535). 
7 .1  Regiment de Sanitat a Jaume Il. En Arnau de Vilanova, Obres catalanes. 
Vol. I I: Escri ts rnbdics. Barcelona, Barcino, "Els Nostres Clhssics", 
n g  5-56, p .  99-200. Mar t in  de RIQUER, Un nuevo manuscrit0 con 
versiones catalanas de Arnau de Vilanova. "Analecta Sacra Tarraconen- 
sia" XXl l  (1949), p. 1-20. 
R E U C  16 DELS MAMUSCR 1 15 
1.- MEDICINA 
1 .- Anatomia Humana. 
Anys 1594-1595. Paper. 405 f. 158 x 110 mm. 
B.U.B. Ms. 1332. 
Proc. Biblioteca de l a  universi tat  de Cervera. 
-
2.- Ars operat iva Medica. 
Any 1512. Paper. f.49-57. 220 x 156 mm. 
B.U.B. Ms. 1986, 1 1  1. 
Proc: 'Josephi Besora, presbiter i  et canonici I lerdensis". 
-
3.- CAMOS, P. 
Phi lonium medeicinae. 
Any 1487. 227 f .290 mm. 
.A.C.G. Ms 20-e-6. 
4.- CARBONELL, Pere Miquel 
De medicoru m celeberrlmorum v l t a  et moribus. Dades biografiques 
dtArnau de Vilanova, Dinus de Garbo, Genti l is Fulginas, Thadeus 
Florentinus, Gal ienus Graecus i Hipkrates.  
S. XV. Paper. f.6-7 240 x 180 mm. 
B.U.B. Ms. 123,111 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
-
5.- CARBONELL, Pere Miquel 
Epistola a d  franciscum Carbonel lum de Consolat ions pesti lentiac 
belloque et fame addlt is;  et a n  pest i lent ia vigente, s i t  fugiendum. 
S. XV. Paper. f.12-16. 240 x 180 mm. 
B.U.B. Ms. 123, VI. 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
6.- CAVOTIN, J. 
Phi lonium medicinae 
S.XV. 233 f .  300 mm. 
A.C.G. Ms. 20-e-7. 
7.- Conjurs per  a guar i r .  
S. XV. Paper. f.9. 230 x 150 mm. 
B.C. Ms. 1276, 1 1 1 .  
8.- De Artc Medicine. 
S. XVI. Paper.f. 34b37b. 305 x 220 mm. 
B.U.B. Ms. 1953, IV. 
9.- De Regimine sani ta t  i s  conservandae. 
S. XV. Paper. f.24-38. 275 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 585, 1 1 1 .  
10.- Oracions supersticiosds per  a I l iurar-se de pe r i l  I s  o curar-se. 
S. XVI. Paper. Guardes posteriors. 225 x 150 mm. 
B.C. Ms. 2057. 
1 1 .- PETRUS DE ABANO. 
Orda de l  viure... a quescuna persona qui vo l  b e  governar  l a  sua 
v ida,  e es tar  sa. 
5. XV. Paper. f .  238v. 415 x 290 mm. 
B.C. Ms. 482, V I I .  
12.- Receptes 1 con jurs  p e r  a c u r a r  
S.XV-XVI. Paper. f .  2-23, 53-56. 240 x 165 mm. 
B.C. Ms. 311. 
13.- SEGARRA, Jaume 
Commentaria In 1 i b ros  Galenl : @*De d i f fe rent i  i s  Febrium'@ y "de Medicamen- 
torum Facu l  tat lbus.  
S. XVI. Paper f.1-211. 205 x 150 mm. 
B.U.B. Ms. 920, i. 
14.- SOLANO, Narcfs. 
De re, medica. Controvbrsies c ient  l f  iques-mbdiques ent re  Narcís Sol ano 
1 Onofre Brugher.  (Barcelona, 13 gener - 20 mars 1553) i cartes. 
S. XVI. Paper. f. 62-85 215 x 155 mm. 
15.- Trac ta tus  de Medicina. 
S. XV. 113 f .  300 mm. 
A.C.C. Ms. 20-2-8. 
16.- Trac ta tus  de Medicina. 
S.XV. 172 f. 310mm. 
A.C.G. Ms (78). 
17.- Trac ta ts  de Medicina: 
Commantarla in artem medicinalem Galeni a sapientissima doctore 
Tledra. Anno 1586. F. 133: L l b r e  p r imus  aphor i s  morum Hipocra t is  
exp l i ca tus  a Doctore T ledra  hoc anno 1588. F. 264: Methodi medendi 
l i b e r  t e r t l us  a Doctore k r i a  anno 1588. F. 413: Praec lara  expos l t io  
In nonum l i b r u m  Rasis a d  Almansorcm, peruenuste exp l lcanda a 
doctlsslmo doctore Roderlco a k r i a  hoc anno 1589. 
S. XVI. Paper. 544 f. 205 x 140 mm. 
B.Mt.Ms. 1037. 
18.- VILANOVA, Arnau de. 
Conservac16 de san i  tat .  
S. XV. Paper. 97 f. 200 x ,140 mm. 
B.C; Ms. 1829. 
(En B ib l io teca de Catalunya: Regimen san i ta t i s  Salerni .  Par ís ,  Petrus 
l e  Dru,  1505). 
19.- D lsputa t lo  de Oleis. 
S. XVI. Paper. f .268v-280. 205 x 150 mm. 
B.U.B. Ms. 920, 1 1 1 .  
20.- L i b r e  ape la t  t resor de pobres, Receptari. 
S.XIV-XV. Pergamí. C L X V l l l  f .  159 x 109 mm. 
M.E.V. Ms. 236. 
21.- MEUDON, Ot0 de. 
De v i r t u t i b u s  Herbarum. 
S. XVI. Paper. 69 f.  185 x 140 mm. 
B.U.B. Ms. 163. 
Proc. L l i b r e r i a  del  Carme de Barcelona. 
22.- NU.ÑEZ Bartomeu. 
De u s u  medicamentorum composltorum. 
S. XVI. Paper. f .  212-268. 205 x 150 mm 
B.U.B. Ms. 920, 1 1 .  
1 23.- Propietates e t  v i r t u t e s  i n f r a s c r i p t i  me i l i s  rosat ic i .  (Amb fórmula) .  
Any 1470. Paper. f . 261~ .  300 x 215 mm. 
B.U.B. Ms. 575. 
Proc: Va ser cop ia t  p e r  manament de Stephano de Nard in is ,  a rqueb isbe 
-
de Milán.  
24. - Recep tes. 
S. XV. Paper. f.122~-125. 300 x 220 mm. 
B.C. Ms. 490. 
25. - Recepta "de ungüent0 rosato" 
Anys 1588-1593. Paper. f .  198. 140 x 100 mm. 
B.U.B. Ms. 1561, VI  I i. 
Proc: "Ad usum Joannis P a u l i  B u ~ q u e t s ~ ~ .  
-
26.- Receptar i  farmacbut ic 
S. XVI. Paper. f .24~-34. 215 x 155 mm. 
B.U.B. Ms. 561, 1 i. 
27.- Receptar i  p e r  a totes les enfermetats. 
S. XV. Paper. f .  173-177. 300 x 220 mm. 
B.U.B. Ms. 573. 
Proc: B ib l io teca del  Convent de San Joseph, C.D. de Barcelona. 
28.- Receptes: a )  Jarabe p a r a  v a c l a r  humores. b )  Faxadura  p a r a  la boca 
de l  estómago. 
S.XVI-XVII. Paper. f.406. 153 x 110 mm. 
B.U.B. Ms. 1140. 
29.- Receptes, en c a t a l h  i castel lh.  
S. XV-XIX. Paper. 16 f. 245 x 180 mm. 
B.C. Ms. 196. 
I I I I .- ALTRES CIENCIES AFINS (Ve te r i nh r i a  i Ci&ncies dombstiques). 
30.- DIEZ, Manuel. 
L l i b r e s  de menescaiia: L l i b r e  de l s  c a v a l l s  ( f .  13-69). L l i b r e  de 
les  mules ( f .  70-89). 
S. XV. Paper. f .  7-89. 295 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 68 1 1 .  
Proc: Concent de Santa Cater ina,  O.P. de Barcelona. 
31 .- DIEZ, Manuel. 
Tractat de Manescalia: L ib re  de caval ls  (f.1-98). Tractat de les mules ( f .  99-110). 
Any 1502. Paper. 110 f. 320 x 225 mm. 
B.C. Ms. 1661. 
(En Biblioteca de Catalunya: Barcelona, Juan Rosenbach?, 1515. 
Id. Dinas Ballester i Juan Giglo, 1523. L ib ro  de Albeyteria, t radu i t  
de l lengua catalana a l lengua castellana per  M. Martinez Dampies. 
Burgos, lun ta  de lunta, 1530). 
32.- L lb re  de banys e escubes e paladors d-altres coses per  mundif icar 
e l  cos de les dones e de l a  balessa de l a  cara  e d-altres pertldes 
del cos. 
S. XV. Paper. f. 151-170. 295 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 68, IV. 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
-
33,- L i b re  de conexences d'especies e de drogues e de avissaments de 
pessos, canes e mesures de diverses terres. 
Any 1455. Paper. 131 f. 230 x 150 mm. 
B.U.B. Ms.4. 
34.- L ib re  de natures de bestles e d'aucel ls e de lur signif icacib. 
S. XV. Paper. f .  156b-175b. 290 x 220 mm. 
B.U.B. Ms. 75, XI. 
Proc: Biblioteca del Carme des cal^, de Barcelona. 
-
35.- L i b re  de totes maneres de confits. 
S. XV. Paper. f. 172-184. 295 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 68, V. 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
36.- L l b re  de totes manens de potatges de menjar. 
S. XV. Paper. f. 185-258v. 295 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 68, VI. 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
37.- L l b ro  de albeyter ia de las  mulas. 
S. XVI. Paper. f. 97-108. 305 x 230 mm. 
B.C. Ms. 864, IV. 
38.- Tractat de veter inar ia,  Caval Is. 
S. XV-XVI. Paper. 54 f .  217 x 150 mm. 
I .M.H.-A.H.C. Ms. A-49. 
39.- Tractat de Medicina per a totes les aus de caCa. 
S. XV. Paper. f. 25v-41. 230 x 160 mm. 
B.U.B. Ms. 102, 1 1 .  
40.- VILA, Salvador y Manuel DIEZ. 
Tractat de manescal ia. Incomplet. 
S. XV. Paper. 59 f. 300 x 220 mm. 
B.C. Ms. 423. 
